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Abstract:
This report is to research menus which is planned at School Lunch Management Training, and also 
researched leftovers to use making lunch menus after this analysis.
At the point of the amount of energy and lipid, they were lower than target value in Japanese meal, and 
higher in Western meal. Besides, in lipid-energy ratio, it was much higher than standard value. Chinese got 
more leftover than the other meals in main dish and desert.
Egg dishes had most leftovers and meat dishes had fewest. In meat dishes, Western meals had fewer 
leftovers than Japanese, consequently it shows signi¿cant difference.
The coming question is discussing about Chinese lunch menus and making egg-main dishes.
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ȕȶȹɕᏩ֞ȪȢȬɞࡾ܁ȟ॒ᛵ˪ժඑȺ
ȕɝǾစ቏ͽ਽ᑤӌȻᝩျ੫ᚓɁտ˨ɗᝩ
ျɁࡾ܁ɥَɞȦȻȾɛɝǾර᭥ɥᢌນȺ
ȠɞȻᐎțɞǿ
ඒȾǾစ቏ɥ୳ျढৰҝȺԖґȪȲکն
ȺɂǾпͶɁࢲ٫ϏȺɂʚʳʽʃȟɛȞȶ
ȲȟǾ֪᭛Ǿู᭛Ǿ˹ᕜ᭛ȾԖґȪȲࢲ٫
ϏȺɂစ቏Ɂ࿑ौȟ᭎ᕻȾ᚜ɟȹȝɝǾ֪
᭛စ቏Ⱥɂɲʗʵɸ˂ǾȲɦɄȢ᠎Ǿᑥ᠎
ȻɕȾᄻൈᦀȾࠍȞȭǾู᭛စ቏Ⱥɂɲʗ
ʵɸ˂Ǿᑥ᠎ȟᄻൈᦀɥ˨وȶȲǿպറȾ
ಂ᭴෗လᴥPFCʚʳʽʃᴦȾȝȗȹɕ֪᭛Ǿ
ู᭛Ǿ˹ᕜ᭛ȻɕȾȲɦɄȢ᠎ɲʗʵɸ˂
෗ɂᤛඩϏȺȕɞȟǾᑥ᠎ɲʗʵɸ˂෗Ⱦ
ȝȗȹɂู᭛စ቏ȺᤛඩϏɥ۾ȠȢ˨وȶ
Ȳǿаᚐ୫စȾȝȗȹɕǾޙႆစ቏Ɂ PFC
ʚʳʽʃɂǾࢲ٫ϏȺɁʚʳʽʃɂȻɟȹ
ȗȲɕɁɁᛴู୳ျȺɂᑥ᠎ɲʗʵɸ˂෗
လȟ ᴢɥᠯțȲ ᴦȻɁڨ֖ɗ˿᭥ȟʛʽ
ɁکնȾɂᑥ᠎ɲʗʵɸ˂෗လȟ ᴢ͏˨
Ɂစ቏ȟ఍৙Ⱦ۹ȗ ᴦȻɁڨ֖ɕȕɝǾู
᭛စ቏Ɂᑥ᠎ɲʗʵɸ˂෗လɁᤛඩԇȟ
ࢠȁᝥᭉȻȽȶȹȗɞǿู᭛စ቏ȺɂǾᝩ
֞୳ȾบǾʚʉ˂ȽȼɥΈႊȬɞȦȻȾӏ
țǾһᕗȾɿʳʊɥຍțɞȦȻɕ۹ȢǾʨ
ʲʗ˂ʄǾʓʶʍʁʽɺɁΈႊȾɛɝᑥ᠎
ȟۄӏȬɞȦȻɗǾʑʀ˂ʒȾȝȗȹɕ̓
ᛏֿɗԶ᭒ɁΈႊȟ۹ȗȦȻȽȼȟᛵىȻ
૜ߔȨɟȲǿู᭛စ቏Ⱥȕȶȹɕᝩ֞୳ɗ
ʓʶʍʁʽɺɁบᦀɥນɜȬࡾ܁ȽȼȾɛ
ɝǾᑥ᠎ɥᤛඩϏȾᣋȸȤɞӓӌȟ॒ᛵȺ
ȕɞǿˢ஁Ǿ֪᭛စ቏Ⱥɂ˿ᕗȟཱུȠ࿎Ǿ
һᕗȟ֪ț࿎Ɂ᭄࣊ȟᯚȢǾบᑥ᭒ɥɎȻ
ɦȼΈႊȪȽȗکնɕȕɞȦȻȟǾɲʗʵ
ɸ˂Ǿᑥ᠎ȻɕȾ˩وȶȲျႏȺȕɞȻ૜
ߔȨɟȲǿȽȝǾَ ˁˁ ȾᇉȬɛșȾ
˹ᕜ᭛စ቏ȟɲʗʵɸ˂ǾȲɦɄȢ᠎Ǿᑥ᠎
ፈ᭥ከျ޴᏿ȾȝȤɞර᭥ᦀȝɛɆစ቏ȻɁᩜᣵॴȾȷȗȹ
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Ⱦȝȗȹ֪᭛Ǿู᭛စ቏Ɂࢲ٫ϏɁ˹ᩖ࢛
ȾȕɞȦȻȞɜǾಂ᭴ΙɁʚʳʽʃȟᓦȗ
ȦȻȟᇉדȨɟȲǿȦɁȦȻɂǾ޴᏿ȺɁ
˹ᕜ᭛စ቏Ɂ˿ᕗȟԶɗំᛏֿȾᪿ˹Ȭɞ
ȦȻȟ۹ȢǾΈႊ᭥యɁʚʳʽʃɁᓦȨȟ
ಂ᭴ΙȾՕ஭ȨɟȲፀ౓ȺȕɞȻ૜ߔȨɟȲǿ
ᴫ୳ျറࣻҝර᭥ᦀ
୳ျറࣻҝɁ˿ᕗɁර᭥ᦀȺɂǾ˹ᕜ᭛
စ቏Ɂ˿ᕗɁර᭥ᦀȟู᭛စ቏Ⱦ෗Ɍ  ς
͏˨ȺȕȶȲȟǾаᚐ୫စȺɂ˹ᕜ᭛စ቏
Ɂර᭥ᦀȟˢႭͲȗፀ౓ȺȕȶȲ ᴦǿటᆅ
ሱȺɂǾಂ᭴ଈ՘ᦀȻ PFCʚʳʽʃȾȝȗ
ȹ˹ᕜ᭛စ቏Ɂಂ᭴ʚʳʽʃȟᓦȗȦȻȟ
஥ɜȞȾȽȶȲȟǾර᭥ᦀȟ۹ȗȦȻȞɜ
૜ߔȬɞȻ॒ȭȪɕʚʳʽʃɁᓦȨȻර᭥
ᦀȟՕ෗΍ȪȽȗȦȻȟᇉדȨɟȲǿ̾ऻǾ
˹ᕜ᭛စ቏ȺɂԶɗំᛏֿȳȤȺȽȢͅɁ
˿ᕗȺစ቏ɥͽ਽ȪǾ೫᜞Ȭɞ॒ᛵȟȕɞ
Ȼᐎțɞǿ
ɑȲǾʑʀ˂ʒɁර᭥ᦀȺɂ౓࿎ȟఊɕ
ߵȽȞȶȲǿျႏȻȪȹɂȈᄠɁ᥾ᦀɂර
᭥ȾӏțȽȗȉȻȪȹȝɝǾ᭥ɌȲढᡀɁ
ȕɞɕɁɂ᜛ລ஽Ⱦࣔ೅ȻɒȽȪȲȲɔǾ
ර᭥ᦀȟߵȽȞȶȲɕɁȻ૜ߔȨɟȲǿˢ
஁Ǿ˹ᕜ᭛ʑʀ˂ʒɁර᭥ᦀȟ۹ȗျႏȻ
ȪȹɂǾ෯ɁȕɞɕɁᴥɽɽʔʍʎʩʵɹ
ɗʁʷʍʡᴦȟ۹ȗȲɔǾ෯ȟර᭥ᦀȾफ
ᬭȪȲɕɁȻ૜ߔȨɟȲǿ
ᴰᴫᝩျढৰҝර᭥ᦀ
ᝩျढৰҝɁ˿᭥Ɂර᭥ᦀȺɂȧɂɦǾ
ʛʽǾ۰ɢɝȧɂɦᴥཔȠᣅɒȧ᭫ɗʞʳ
ʟᴦǾ᲼ɁȬɌȹȟ ᴢիȺȕɝර᭥ᦀȟߵ
ȽȢǾᝩျढৰҝɁᤏȗȾȝȗȹɕ఍৙ࢃȟ
ᝓɔɜɟȽȞȶȲǿစ቏ɥ᜻ΙȬɞ᪨ȾɂǾ
ර᭥လȟ ᴢ͏юɥᜬ߁ኰٍȻȪȹȗɞǿɑ
ȲǾᄌ᭫ɂཔȠᣅɒȧ᭫ɗʛʽɛɝර᭥လȟ
ᯚȗ ᴦȻɁڨ֖ɗޙಇፈ᭥ȺɁᄌ᭫Ɂර᭥
လ ᴢ͏˨ȻɁڨ֖ɕȕɝǾటᆅሱȾȝȤ
ɞ˿ᕗɁර᭥ᦀ ᵻ ᴢիǾһᕗɁර᭥ᦀ 
ᵻ ᴢիȾ෗Ɍȹɕ᫿ࢠȾߵȽȗȻᐎțɜɟ
Ȳǿಂ᭴෗လȺɂሠ᭒ɲʗʵɸ˂෗ɥ ᴢ
ȾᜫްȪȹȗɞȲɔǾ˿᭥Ɂර᭥ᦀȟߵȽȗ
ȦȻɂǾፈ˫ಂ᭴ᄻൈᦀɥާްᄑȾЭᠴȺȠ
ɞȦȻȞɜɕܧɑȪȗȻᐎțɜɟȲǿպ஽ȾǾ
᭥ᑎᴥ᭥ɌරȪᴦɗ᭥୳ᒲፈလɁᜊཟȞɜɕ
఍ႊȺȕɞȻᐎțɜɟȲǿ
˿᭥Ɂᝩျढৰҝර᭥ᦀȾ෗ɌǾ˿ᕗǾһ
ᕗɁཱུȢǾ૯ȥɞǾ྆ᣅɓȽȼɁᝩျढৰҝ
Ɂර᭥ᦀȺɂǾढৰȾɛɞࢃȟᝓɔɜɟȲǿ
ȦɁȦȻɂ˿᭥Ⱦ෗ɌǾ،ܧɁࢃɗ͇֞ȤǾ
ґᦀȽȼȟ۾ȠȢफᬭȪȲȲɔȻ૜ລȨɟ
Ȳǿ࿑ȾǾһᕗɁɿʳʊɁර᭥ᦀȟ .%Ȼ
ᯚȗျႏɂʓʶʍʁʽɺɁ͇֞ȤȻႆ᥿ᕗɁ
،ܧȾɛɞफᬭȟ۾ȠȗɕɁȻᐎțɜɟȲǿ
ʓʶʍʁʽɺɂȬɌȹਖ਼ͽɝȪȹȝɝǾጽ᮷
ɁߵȽȗޙႆȾȻȶȹɂ֞ɥᆬᝓȪȲȳȤȺ
ɂᥣ֞ȻںґɁʚʳʽʃɥȻɞȦȻȟ᫿ࢠȾ
ᫍȪȗᝩ֞ȺȕɞǿȰȦȺǾ̾͏˨Ⱦᝩ֞Ɂ
Ҿնᴥᝩ֞ %ᴦɥ๊ႊȪᝩ୥Ȭɞ॒ᛵȟȕ
ɞȦȻȟᇉדȨɟȲǿȽȝǾབɔ࿎Ɂර᭥ᦀ
ɂ .%Ȼఊɕ۹ȗፀ౓ȺȕȶȲȟǾ۾ᦀᝩ
ျȺɁབɔ࿎ɂ෩ґɁํ܅ȟ۹ȢǾབɔ࿎࿲
࿑Ɂ᭥৞ȻᏩ֞ȪȨȟ܅ɢɟɞ ᴦϿտȾȕ
ɝǾ۾ᦀᝩျɁᝩျढৰȺɂఊɕᫍȪȗᝩျ
ศȻȨɟȹȗɞȦȻȟफᬭȪȹȗɞȻ૜ߔȨ
ɟɞǿȦɁȲɔǾޙႆɁҒ಑ȝɛɆᝩျ੫ᚓ
Ȼᝩျ஽ᩖɁᅽ᎔ȽȼɁͽഈࡾሌɁ᛻ᄽȪȟ
॒ᛵȺȕɞȻᐎțɜɟȲǿ
ఊऻȾ˿ᕗɁȲɦɄȢໃҝර᭥ᦀɥ᛻ɞ
ȻǾᐼ᭒ȟఊɕߵȽȗȦȻȞɜǾᰇ̿᭒ɛɝ
ɕᐼ᭒ɥܧɓး͍ɁᔌᐐɁ᭥ႆ๊᏿ৼȟՕ஭
ȨɟȹȗɞɕɁȻ૜ລȨɟȲǿȪȞȪǾಂ᭴
ጨɁ˹Ⱥɕᑥ᠎Ɂଈ՘ᦀȟ۹ȗȦȻȞɜɕ،
ܧȞɜစ቏ɥᤣ੻ȬɞȳȤȺȽȢǾ᭥ֿഫ਽
ɥᐎਁȪȲစ቏Ɂͽ਽ȟఖɑɟɞǿˢ஁ǾԶ
᭒Ɂර᭥ᦀȟఊɕ۹ȗȦȻȟᝓɔɜɟȲǿа
ᚐ୫စȾȝȗȹɕፈ᭥ከျ޴᏿ȺɁԶ᭒ᴥȞ
ȾဝᴦɁර᭥ᦀɂ %Ⱥර᭥လɁᯚȗ୳ျ
ʹ᥿ᅽఙ۾ޙǽᆅሱ጗ᛵǽቼ  հǽ
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ȺȕȶȲ ᴦȻɁڨ֖ɕȕɝǾȝȞȭȻȪȹ
ܧɑɟȽȗժᑤॴɕȕɞȻ૜ߔȨɟȲǿԶ᭒
ȟ఍Ȭɞॴ᠎˨Ǿ͇֞Ȥȟ๽ลȾȽɞϿտȟ
ऐȗɕɁȻᐎțɜɟǾͅɁ᭥యȻɁጸɒնɢ
ȮǾ˿᭥ȻɁᄾॴɥᐎਁȪȲစ቏ɗ͇֞Ȥɥ
ࡾ܁ȬɞȦȻȾɛɝර᭥ɥນɜȬˢىȾȽɞ
ȻᐎțɜɟȲǿ
ᴫර᭥ᦀȾɛɞစ቏Ɂ೫᜞Ȼᝥᭉ
ፈ᭥ከျ޴᏿Ⱥ޴ஃȨɟȲစ቏Ɂ˹Ⱥറࣻ
ҝර᭥ᦀɁߵȽȗɕɁɂู᭛စ቏ȺȕȶȲ
ȟǾᅽ۾ႆɁ᭥̜Ɂู᭛ԇȟᛵىɁˢȷȻȪ
ȹમȥɜɟɞǿȬȽɢȴǾஓࢠɁ᭥̜Ⱦู᭛
စ቏ȟ๝ᣥȪȹȝɝǾ᭥ɌৼɟȹȗɞȲɔစ
቏ȟ቏ȹ஧ȗȦȻȽȼȟᛵىȻȪȹમȥɜɟ
ɞǿˢ஁Ǿර᭥ᦀɁ۹ȞȶȲ˹ᕜ᭛စ቏Ⱥɂ
ᮛ౫ɒȟᗖȗᬂɕȕɝǾစ቏Ɂю߁ɗ୳ျջ
ȝɛɆ˹ᕜ᭥యɥᅺɞȦȻȟ۾ҒȺȕɝǾӏ
țȹʶʛ˂ʒʴ˂ɥЭ޴ȨȮɞȦȻɗᝩျጽ
᮷ɥሥɓȦȻȟර᭥ᦀɁᢌນȾȷȽȟɞȻᐎ
țɜɟɞǿ
ᝩျढৰҝȾȝȗȹɁර᭥ᦀȟ۹ȗɕɁ
ɂǾ˿ᕗȟ૯ȥ࿎Ǿһᕗȟབɔ࿎ȺȕɝǾ˿
ᕗɁȲɦɄȢໃҝȺɂԶ୳ျȺȕȶȲǿȦɟ
ɜɥ୎ױȪစ቏ͽ਽ȾՕ஭ȨȮɞȲɔȾɂǾ
ಂ᭴ΙɁ೫᜞Ⱦӏțʦʴʯ˂ʪɗ͇ȤնȮɁ
ю߁ȾɕᐎਁȪȲစ቏Ɂጸɒ቏ȹ஁ȟ॒ᛵȺ
ȕɝǾᎱɝᣌȪစ቏ͽ਽ɥᚐȗጽ᮷ɥሥɓȦ
Ȼȟ୎ױȾȷȽȟɞɕɁȻᐎțɜɟɞǿ
ఊऻȾǾර᭥ᦀȞɜґ౏ȪȲစ቏Ɂ೫᜞Ⱥ
ɂǾစ቏Ɂю߁ȟ۾ȠȢᩜ˫ȪȹȗɞȻɁᅺ
᛻ɥीȲȟǾͅȾ֞ɗ،ܧǾຣ࣊ȽȼറȁȽ
ᛵጨɕސ٣ȪȹȗɞȦȻȟᐎțɜɟɞȦȻ
ȞɜǾպ஽Ⱦ᠎ץढࣻɁර᭥ɬʽɻ˂ʒɥ
޴ஃȪǾ۹஁ᬂȞɜɁ೫᜞ɥᚐșȦȻȟ॒ᛵ
ȺȕɝǾ̾ऻɁᆅሱᝥᭉȻȽȶȲǿ
ǽ
ƏᴫɑȻɔ
టޙǾፈ᭥ከျ޴᏿Ⱦȝȗȹ޴ஃȪȲစ቏
Ɂю߁ɥґ౏ȬɞȻȻɕȾǾර᭥ᦀɥᝩ౼ȪǾ
စ቏ȻɁᩜᣵॴȾȷȗȹ೫᜞ɥᚐȗǾ͏˩Ɂ
ɛșȽፀ౓ɥीȲǿ
ᴥᴦ ࢳᩖɁ୳ျറࣻҝಂ᭴ଈ՘ᦀȝɛɆ
ಂ᭴෗လȾȷȗȹɂǾɲʗʵɸ˂Ⱥɂ֪
᭛စ቏ȟᄻൈᦀɥ˩وɞϿտȟ۹Ȟȶ
Ȳǿˢ஁Ǿู᭛စ቏ȺɂɎɏᄻൈᦀɥ˨
وȶȲǿȲɦɄȢ᠎Ⱥɂ֪᭛Ǿู᭛စ቏
ȻɕȾᄻൈᦀȻɎɏպᦀȺȕȶȲǿᑥ᠎
ȺɂǾ֪᭛စ቏ȟյࢳ࣊Ⱦȝȗȹᄻൈᦀ
ɛɝͲȢǾˢ஁Ǿู᭛စ቏ɂ gᵻ gᯚ
ȗፀ౓ȺȕȶȲǿᑥ᠎ɲʗʵɸ˂෗ȺɂǾ
ู᭛စ቏ȟ .ᴢᵻ .ᴢȺᤛඩϏȻȨ
ɟɞ  ᵻ ᴢɥ۾ȠȢ˨وȶȲǿ
ᴥᴦ୳ျറࣻҝර᭥ᦀȺɂ˹ᕜ᭛˿ᕗɁර
᭥ᦀȟఊɕ۹ȞȶȲǿ
ǽ୳ျറࣻҝʑʀ˂ʒɁර᭥ᦀȺɂ౓࿎ȟ
ߵȽȢǾ˹ᕜ᭛ʑʀ˂ʒȺ۹ȞȶȲǿ
ᴥᴦᝩျढৰҝර᭥ᦀȾȷȗȹɂ˿᭥ढৰ
ҝȺɂȧɂɦǾʛʽǾ۰ɢɝȧɂɦǾ᲼
ȬɌȹɁढৰȾȝȗȹպሌ࣊ȺȕȶȲǿ
һᕗȺɂɿʳʊȻབɔ࿎Ɂර᭥ᦀȟ۹
ȞȶȲǿ
ǽ˿ᕗɁ˹Ⱥɂᐼ᭒Ɂර᭥ᦀȟఊɕߵȽ
ȢǾԶ᭒ȟఊɕ۹ȞȶȲǿ
ᴥᴦ୳ျറࣻҝȺɂစ቏ɁʚʳʽʃɁᓦȨ
Ȼර᭥ᦀȟ॒ȭȪɕՕ෗΍ȪȽȗȦȻȟ
ᝓɔɜɟȲǿ
ǽһᕗȺɂҒ಑஁ศǾᝩျ஁ศɥ೫᜞Ȭɞ
ȦȻȾɛɝǾර᭥ᦀɁᢌນȾȷȽȟɞȦ
ȻȟᇉדȨɟȲǿ
ǽ
ऀႊ୫စ
ᴦ ᛴࡺ៱ފˁ຅แԛূᏩˁຏ෩ъފͅᴷ
Planᴪ doᴪ seeȾȰȶȲፈ᭥ᤆ؆ˁጽ؆
ከျ޴᏿ɁȹɆȠ .ǽԗථᗧҋ࿂ᴩᵭ ᴩ
 ࢳ .
ᴦ ᛴరᏩแފᴷಂ᭴ۢ᭴਽ᝥሌɁፈ᭥ከ
ျ޴᏿ȾȝȤɞစ቏ͽ਽ȾᩜȬɞᛵىȾ
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